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Tipi di relazione gerarchica
? Relazione generica es. Pompelmi BT Agrumi
? Relazione parte-tutto es. Stomaco BT 
Apparato digerente
? Relazione esemplificativa es. Natale BT 
Feste cristiane
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Thesaurus poligerarchico
Strumenti musicali
Strumenti a tastiera   Strumenti a corda
Pianoforti




Pianoforti RT    Strumenti a tastiera
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Criteri per la creazione di una 
poligerarchia
• Appartenenza dei due termini alla stessa 
categoria es. Astronomia e Stelle
• Criterio della relazione quasi generica
es. Cani e Animali domestici
Cani BT Canidi
RT Animali domestici
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Procedure per la creazione di 
eventuali poligerarchie
• Accertare la validità di ciascuna gerarchia rifiutando 
le relazioni che non rispondono ai criteri indicati 
nella diapositiva 5
• Verificare l’eventuale “prevalenza” di una delle 
gerarchie ammissibili rispetto alle altre, sulla base 
di un ordine di precedenza tra sottofaccette
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In quali casi abbiamo usato la 
poligerarchia?
Persone
[Persone secondo la condizione]
[Persone secondo la condizione lavorativa]           [Persone secondo l’età]
Lavoratori               Anziani
Lavoratori anziani
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In quali casi abbiamo usato la 
poligerarchia?
Generi letterari
[Generi letterari secondo la forma]
Narrativa
[Narrativa secondo temi, motivi, caratteristiche]        [Narrativa secondo le lingue…] 
Romanzi   Narrativa italiana
Romanzi italiani
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Criteri particolari per limitare 
ulteriormente la poligerarchia
• Termini con più differenze: es. Animali marini 
velenosi
• Termini con differenze sia geografiche sia di 
genere: es. Atlete italiane
• Termini con differenze cosiddette “ricorrenti”come 
quelle geografiche, etniche e nazionali: 
es. Coppe fenicie
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Sovrapposizioni fra faccette
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materia
strutture forme
strumenti
Oggetti
